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Yonis Prillissias, Q 100090009, Pengelolaan Pembelajaran Bahasa inggris di 
SD Negeri Pelemkerep I Tahun Pelajaran 2010/2011. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana karakteristik pengelolaan 
pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Pelemkerep I tahun pelajaran 
2010/2011?”. Fokus tersebut dibagi menjadi tiga subfokus: (1) bagaimana 
karakteristik pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Pelemkerep I 
tahun 2010/2011, (2) bagaimana karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam 
pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Pelemkerep I tahun 2010/2011?, (3) 
bagaimana karakteristik aktivitas pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 
Pelemkerep I tahun 2010/2011?. 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Pelemkerep I. Subjek penelitian ini 
adalah kepala sekolah dan guru bahasa Inggris. Penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data didapat melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui analisis diskriptif 
dengan tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) membuat kesimpulan 
dan verifikasi. 
Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) Karakteristik pengelolaan 
pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Pelemkerep I tahun pelajaran 
2010/2011 meliputi tujuan pembelajaran bahasa Inggris, pemilihan materi 
pelajaran, pengorganisasian materi pelajaran, bahan ajar, penggunaan media 
pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran; (2) Dalam proses pembelajaran 
bahasa Inggris interaksi terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, 
maupun siswa dengan siswa sendiri. Guru bertindak sebagai sumber pengetahuan 
dan pengatur siswanya, konsultan, model pembelajaran, mengarahkan kegiatan 
belajar mengajar, mengkoordinir kelas, menggontrol pembelajaran dan evaluator. 
Sedangkan siswa sebagai subjek, objek dan performer dalam pembelajara; (3) 
karakteristik aktifitas pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Pelemkerep I 
dilakukan dengan ESA procedure, yaitu: engage, study, dan activate. Evaluasi 
dalam pembelajaran bahasa Inggris di ambil melalui tes tertulis, tes lisan dan 
sikap siawa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris.  
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The focus of this research is concerned with characteristics of English 
learning management in Pelemkerep I elementary school at 2010/2011 academic 
year. The focus is divided into three sub focusses: 1) How is the characteristic of 
English learning management in Pelemkerep I elementary school at 2010/2011 
academic year?, 2) How is the characteristic of interaction between teacher and 
student in English teaching learning at Pelemkerep I elementary school 2010/2011 
academic year, and 3) How is the characteristic of English teaching learning 
activity in Pelemkerep I elementary school at 2010/2011 academic year. 
This research was done in Pelemkerep I elementary school. The subjects 
were the principal and English teacher. The type of this research is qualitative 
research with ethonography approach. The data collecting teqnique is taken 
through observation, interview, and documentation. The data were analyszed 
through descriptive analysis stages (1) reducing the data, (2) presenting the data, 
(3) verification and conclution. 
The results of this research were: (1) the characterictic of English learning 
management in Pelemkerep I elementary school at 2010/2011 academic year 
include the aim of English teaching learning, selecting subject matter, organazing 
subject matter, materials to teach, the use of intructional media, and the use of 
English learning method; (2) in learning English, the interaction occurs between 
teacher and students, students and teacher, and also students and other students. 
Here, teacher as the source of knowladge, as a consultant, as a model of learning, 
direct the teaching learning activity, coordinat the classroom, learning controller, 
and evaluator; (3) the characteristic of English learning activity in Pelemkerep I 
elementary school is done with ESA procedure, namely: engage, study, and 
activate. The evaluation of English learning activity is taken from writen test, oral 
test, and student’s attitude in conducting English learning activity. 
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